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El presente proyecto analiza las causas de la alta rotación de conductores con categoría AIIIC 
en la empresa BRANDOM S.A.C., el estudio es de Tipo de investigación: Aplicada 
descriptiva No experimental. La población del trabajo de estudio está conformada por todos 
los conductores que postulan al cargo de conductor con categoría AIIIC, se describe la 
problemática de la alta rotación de los conductores, basado en área de recursos humanos de 
la empresa BRANDOM S.A.C., el rubro de transporte de carga por carretera en la provincia 
del Callao, tiene mucha oferta y demanda en cuanto a los conductores profesionales con la 
categoría de licencia de conducir AIIIB - AIIIC. 
Los conductores rotan entre 10 y 15 empresas durante un año, el cual produce un alto riesgo 
de pérdida y contaminación de la carga. 
Se debe tener filtros específicos que ayuden a detectar el buen comportamiento de servicio 
de los conductores para empresa BRANDOM S.A.C. 
Se recomienda aplicar el nuevo formato de proceso para la clasificación de los postulantes, 
para influir en la selección de personal, para tener más choferes comprometidos con la 
empresa y no he estén rotando 
 
Palabras clave:  





This project analyzes the causes of high turnover of drivers with AIIIC category in the 
company BRANDOM S.A.C., the study is of Research type: Applied descriptive Non-
experimental. The population of the study work is made up of all the drivers who apply for 
the position of driver with AIIIC category, the problem of the high rotation of the drivers is 
described, based on the human resources area of the company BRANDOM SAC, the 
transport item of cargo by road in the province of Callao, has a lot of supply and demand in 
terms of professional drivers with the category of driver's license AIIIB - AIIIC. 
The drivers rotate between 10 and 15 companies during a year, which produces a high risk 
of loss and contamination of the load. 
There should be specific filters that help detect the good service behavior of drivers for 
Empresa BRANDOM S.A.C. 
It is recommended to apply the new process format for the classification of applicants, to 
influence the selection of personnel, to have more drivers engaged with the company and 
have not been rotating 
 
Keywords: 





A nivel mundial la alta demanda de conductores conlleva a que muchas empresas contraten 
personal o conductores con altos índices de no estar capacitados o con bajos conocimientos 
sobre las actividades que se les va encomendar, esto se manifiesta a través de las diferentes 
incidencias durante recorrido por las carreteras, tales como robos, accidentes, contaminación 
de carga, atentados, etc. ROBERTO, Estrada (2016), en su documento “El costo de la 
rotación de personal” de Andean Ecuador asociación de persona a nivel mundial de Deloitte 
Consulting de DTT., Si una empresa perdiera cinco de sus jefaturas en un periodo de 12 
meses, tendría perdidas catastróficas superando los trecientos mil dólares. 
 
A nivel Nacional, en el Perú existen 1500 organizaciones de transporte de carga por carretera 
y solo en Lima, provincia constitucional del Callao esta el 80% de estos transportistas. Entre 
empresas formales e informales dando paso a la alta rotación de conductores por la baja 
población de conductores con licencia de conducir AIIIB o AIIIC, a ello se suma el poco 
filtro que existe para su contratación. 
 
En la empresa: BRANDOM S.A.C., sufre constantemente la contratación de conductores 
por la alta oferta y demanda por el lugar de sus operaciones, está ubicado en la provincia del 
CALLAO donde existen muchas empresas formales e informales que se dedican al 
transporte de carga por carreta. Se requiere procedimientos específicos para lograr contratar 
personal o conductores. 
 
El rubro de la empresa BRANDOM S.A.C., es transporte de carga por carretera, uno de los 
más complicados en cuanto a la rotación de personal que se da por la alta demanda y oferta 
laboral de los conductores de semi-trailer en este sector, se debe a que cada día hay más 
empresa de transporte de carga por carretera y una población mínima de conductores con 
categoría de licencia AIIIB – AIIIC, vulnerando así el proceso de contratación. 
 
El riesgo que asume la empresa por pérdidas o actividades ilícitas durante los servicios de 





Diagrama causa y efecto (Ishikawa). 
Figura 1: Diagrama de ISHIKAWA. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se puede observar en la figura 1 existen 18 causas, siendo los bajos salarios, fatiga, no cumple el perfil físico y material de baja calidad 
que tienen mayor incidencia en las causas.
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Diagrama de Pareto 
Tabla 1: Estudio de las causas. 
  PROBLEMÁTICA FRECUE % ACUMU. % ACUM 
1 BAJOS SALARIOS 50 23% 50 23% 
2 FATIGA 50 23% 100 46% 
3 NO CUMPLE EL PERFIL FISICO 45 21% 145 66% 
4 MATERIAL DE BAJA CALIDAD 18 8% 163 74% 
5 CONTROL DE CALIDAD DEFICIENTE 15 7% 178 81% 
6 AUSENCIA DE FORMATOS DE CONTROL 5 2% 183 84% 
7 INCUMPLIMIENTON DE LOS PROVEEDORES 5 2% 188 86% 
8 INCUMPLIMIENTO DE LA NORMAS 5 2% 193 88% 
9 MICROCLIMA AGRESIVO 4 2% 197 90% 
10 PROCEDIMIENTO INADECUADO DE TRABAJO 4 2% 201 92% 
11 FALTA DE ESTANDARIZACIÓN Y CONTROL 3 1% 204 93% 
12 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEFICIENTE  3 1% 207 95% 
13 ORDEN Y LIMPIEZA DEFICIENTES 3 1% 210 96% 
14 EQUIPOS DISERGO NOMICOS 2 1% 212 97% 
15 MAQUINAS OBSOLETAS  2 1% 214 98% 
16 DESGASTE DE LOS CAMIONES 2 1% 216 99% 
17 MALA UBICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS  2 1% 218 100% 
18 FORMATOS DE CONTROL INEFICIENTES  1 0% 219 100% 
TOTAL 219 100%  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Análisis de 80-20 Pareto. 
Figura 2: Diagrama de Pareto. 
 










































Según el diagrama de efecto 80 20 de Pareto, los bajos salarios, la fatiga, el perfil físico, 
forman parte importante de las casuísticas, las cuales originan los problemas de rotación 
rápida de los conductores en las organizaciones, para sustentar estas incógnitas se realizó las 
consultas a otras tesis nacionales. 
 
CHUNGA, Katia (2019), en la tesis “Análisis de Riesgos de los activos de Información del 
proceso de Contratación de Personal Docente en la Dirección Regional de Educación basado 
en las directrices de la ISO/IEC 27005”, para obtener el título profesional de ingeniero de 
sistemas, este trabajo tiene como principal objetivo la evaluación de los riesgos de los activos 
de información intervinientes para contratar personal educativo en la DREP está 
fundamentada en la ISO/IEC 27005, se basa en tiene varias etapas: la definición de alcance, 
la identificación de activos de información, clasificándolos y valoración  de acuerdo al tipo, 
se tuvo en, cuenta  tres propiedades bases sistema de gestión de la seguridad de la 
información, se realizaron una serie de controles mitigando así los riesgos que se 
identificaron. Se usaron varios instrumentos validados como, guías de observación, 
cuestionarios y entrevistas, cuyo resultado arroja que un 34% de activos de información 
identificada en el proceso de contratación de docentes de la DREP posee Alta criticidad. 
 
MENDOZA, Christian 2018, en la tesis de “Sistema web para el proceso de contratación de 
personal de las instituciones educativas de la UGEL N° 04” para obtener el título profesional 
de ingeniero de sistemas, cuya finalidad es desarrollar e implementar un sistema web para 
ayudar en el proceso de contratación en la UGEL N° 04. Actualmente existe un sistema que 
es ineficaz para este propósito pues existe una alta rotación del personal contratado empresa 
presenta una problemática en el nivel de eficacia e índice de rotación de personal. Se 
encontró en la situación en la que la mayoría de convocatorias, los resultados de contratación 
no fueron los esperados, lo que no permitió alcanzar las metas propuestas en la contratación 
de personal. Por otro lado, se encontró que índice de rotación de personal en las 
contracciones realizadas en cada fecha de convocatoria, ya que los docentes renuncian al 
contrato debido a que no ubicaron exactamente la I.E donde se adjudican, actualmente ello 
lleva a publicar la plaza renunciadas y a realizar todo el proceso manual nuevamente por 
parte del Especialista de RRHH, y así mismo no se podía determinar el índice de rotación de 
personal en las contrataciones efectuadas por convocatoria y ello no ayudaba a lo 
pronosticado por cada convocatoria. Este estudio pretende determinar cómo influiría un 
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sistema web en el proceso que lleva a contratar al personal de las instituciones educativas de 
la UGEL N° 04. La implementación de un aplicativo web PHP con el Framework 
Codeigniter y el software de desarrollo SQL, el procedimiento del crecimiento fue SCRUM, 
la averiguación es aplicada, experimental y diseño pre experimental con indicadores de 
eficacia, el indicio de variación de trabajadores con una muestra de 12 documentos de 
contracción de personal para ambos indicadores. Se llega a la conclusión de que el aplicativo 
Web incrementa el Nivel de eficiencia en un 35,75%. Por otra parte, disminuye el índice de 
rotación de personal en un 14,42%.  
 
LÓPEZ, Edita. (2017), En la tesis, “Análisis de la contratación temporal del personal en la 
empresa Despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C Paita 2016”, para optar el grado de 
licenciada en contabilidad, se requiere estudiar la alta variación de contrataos temporales de 
los trabajadores de la organización de despachos Aduaneros Chavimochic S.A.C., 2016, 
Paita. la investigación es descriptivo no correlacional, de nivel cuantitativo, diseño no 
experimental, en la que la población está conformada por todo el personal de la empresa, y 
con una muestra de aquellos contratados bajo el régimen de contrato provisional de 30, como 
conclusión se establece que el método de la contratación eventual en la organización es 
positiva,  debido a que los trabajadores logran acumular experiencia, generar dinero y 
relacionarse laboralmente, a diferencia de otras organizaciones que requieren trabajadores 
con alta competitividad. 
 
Como también a tesis extranjeras. 
 
ROBERTO, Estrada (2016), en su documento “El costo de la rotación de personal” de 
Andean Ecuador asociación de persona a nivel mundial de Deloitte Consulting de DTT., Si 
una empresa perdiera cinco de sus jefaturas en un periodo de 12 meses, tendría perdidas 
catastróficas superando los trecientos mil dólares. De igual modo se debe evaluar todos los 
integrantes de la empresa sin importar el cargo, así poder observar la cantidad de veces que 
el personal rota y que está generando gastos no visibles pero significativos al grupo o 
empresa. No se puede dejar de lado este análisis ya que a largo plazo puede tener 
consecuencias en las utilidades de las empresas. Los objetivos para fidelizar al personal 
deben ser estructuras firmes en la organización de costos dentro de la institución para que 
no sufra perdidas por esa causa. 
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GRISELDA Flores (2019), en el artículo “Contrato psicológico, agotamiento y cinismo del 
empleado: su efecto en la rotación del personal operativo en la frontera norte mexicana”. La 
vuelta de personal es un fenómeno caro en colmos de abundancia y desempeño. La variable 
que mejor la predice es la voluntad de alternar, sin embargo, en México son pobres los 
trajines experimentales sobre ella. Esta exploración tuvo por objetivo buscar si el cansancio 
emocional, el cinismo organizacional y la rotura del entendimiento psicológico, influyen 
sobre la meta de sucesión. Para ello, se realizó una experimentación cuantitativa, real y 
transversal, en una sala de 201 empleados operantes en la manufactura maquiladora 
autopartista para la exportación, localizada en Ciudad Juárez, Chihuahua. Como red 
estadística se utilizó la modelación estructural Pls. Los resultados indican que el abatimiento 
emocional y el cinismo del empleado llevan a la volición de girar, y comparativamente, es 
máximo la influencia del cinismo. Sin embargo, la referencia predictiva entre la rotura del 
acuerdo psicológico y la voluntad de volver, se rechazó. 
 
ALOMÍA, Erika. (2018), en el trabajo “Plan estratégico de retención del personal orientado 
a fortalecer la gestión del talento humano en la empresa Transipiales S.A. Pasto, 2018”, 
Grado presentado como requisito para optar al título de Especialista en Gerencia del Talento 
Humano, la investigación en las áreas y movimiento del personal de Transipiales S.A, 
mediante datos históricos del 2017 del movimiento de colaborados tanto ingresantes y 
salientes se investiga la comodidad dentro de la empresa, evidenciando un cuestionario con 
70 colaboradores como muestra de los diferentes frentes de trabajo, así llegar a un resultado 
fehaciente y veraz que se necesita para este trabajo. Con lo anterior se identificó las ocasiones 
de mejoría para entrar una paz en los empleados y que pueda aclarar lucros en extremo 
característicos en la misión. Como quedado de lo anterior se presenta esta proposición de un 
“plan Estrategias de Retención de Personal Orientado a Fortalecer la Gestión del Talento 
Humano en la Empresa Transipiales S.A”. 
 
De acuerdo al diagnóstico situacional se determinó que el 50% de los Conductores con 
Licencia A3C no cuentan con la experiencia en el tipo de vehículo que conduce. La empresa 
no realiza capacitaciones a sus conductores en el tipo de vehículo que estos conducen. 
Además, la empresa no cuenta con perfiles de puestos de trabajo, por eso la diferencia de 
información en conductores que manejan un mismo tipo de vehículo. La empresa no posee 
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una matriz para evaluar y seleccionar al personal, son designados por amistad o impuestos 
por Gerencia. (ANGULO, Jorge. 2018.) 
 
Las personas que obtiene una licencia de conducir pasan a ser conductores profesionales, 
esto se debe a que el MTC, realiza unas evaluaciones según categoría de licencia. Un 
conductor obtiene la categoría AIIIB o AIIIC puede conducir vehículos de carga, entre ellos 
el semi-tráiler. 
Este estudio está basado en los conductores de semi-tráiler o con categoría AIIIB o AIIIC. 
El problema de contratación de conductores de semi-trailer en el callao es muy accidentado 
debido a la alta rotación por mejores ofertas de la competencia, la rotación de conductores 
genera grandes incidencias en costos administrativos y operacionales por ello se debe 
implementar un correcto proceso de selección de conductores para semi-trailer con la 
categoría adecuada. 
¿Cuáles son las características del análisis de la alta rotación de conductores de categoría 
AIIIC de la empresa BRANDOM S.A.C., 2019? 
Viendo el problema general podemos especificar las siguientes preguntas: 
¿Cuáles son las características del análisis de la alta rotación de conductores de categoría 
AIIIC de la empresa BRANDOM S.A.C., que influye en el transporte de carga? 
¿Cuáles son las características del análisis de la alta rotación de conductores de categoría 
AIIIC de la empresa BRANDOM S.A.C., que influye en la selección de personal? 
¿Cuáles son las características del análisis de la alta rotación de conductores de categoría 
AIIIC de la empresa BRANDOM S.A.C., que influye en los semi-trailer? 
La justificación Teórica en la contratación del personal es muy importante para mantener 
una empresa en toda su integridad, la aplicación de un procedimiento es necesario porque 
hará más viable los procesos del área de recursos humanos. Según Bernal (2010) “en una 
investigación, la justificación se refiere a las razones del porqué y el para qué de la 
investigación que se va a realizar, es decir, justificar una investigación consiste en exponer 
los motivos por los cuales es importante llevar a cabo el respectivo estudio”. 
Justificación Practica: Se justifica en la práctica; ya que el área de recursos humanos utilizará 
las herramientas dispuesta de esta investigación. 
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En la justificación económica podemos afirmar que se justifica económicamente ya que va 
reducir los costos en el procedimiento de contratación de conductores con categoría AIIIC 
para la empresa BRANDOM S.A.C. 
Buscando objetivos generales. 
Determinar las características del análisis de la alta rotación de conductores de categoría 
AIIIC de la empresa BRANDOM S.A.C., 2019”. 
Para llegar al objetivo general se tiene objetivos específicos. 
Determinar las características del análisis de la alta rotación de conductores de categoría 
AIIIC de la empresa BRANDOM S.A.C., que influye en el transporte de carga. 
Determinar las características del análisis de la alta rotación de conductores de categoría 
AIIIC de la empresa BRANDOM S.A.C., que influye en la selección de personal. 
Determinar las características del análisis de la alta rotación de conductores de categoría 





Los constantes cambios o rotación de conductores en la empresa permitieron mostrar los 
errores y debilidades en los procesos y métodos de contratación de conductores con categoría 
AIIIC. 
Por los hechos mostrados en la contratación de conductores la empresa BRANDOM S.A.C., 
se ve a buscar nuevas alternativas en el proceso de contratación. 
2.1 Tipo y diseño de investigación. 
Tipo de investigación: Aplicada descriptiva - No experimental. 
El diseño de investigación no experimental transversal es debido a que no se manipulara las 
variables. Para Hernández, Fernández Y Baptista, (2010, p. 152) diseños transaccionales 
descriptivos, averiguan la repercusión de las categorías, son análisis descriptivos. 
Se representan de la siguiente manera: 
 
Dónde: 
M = Muestra que se utilizara para el estudio. 
O = Mediciones de la variable que se va utilizar es descriptivo simple. Transversal 
debido a tiempos de observación durante el estudio. 
Descriptiva simple. El diseño es descriptivo-simple este reúne datos de la variable en 
determinada población sin que se modifique de la variable. 
2.2 Población, muestra y muestreo (incluir criterios de selección). 
Población: Para Bernal se define como el “grupo de elementos los cueles se refiere a la 
averiguación. Se puede decir que el grupo de todas las unidades del seguimiento (2010, p. 
160). También para Hernández, Fernández & Baptista “agrupación de todos los casos, los 
cuales deben concordar con las explicaciones” (1997, p. 262). 
La población del trabajo de estudio está conformada por todos los conductores que postulan 
al cargo de conductor con categoría AIIIC de la empresa BRANDOM S.A.C., se tiene en 
estudio a 25conductores.  
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En un tiempo de N = 16 semanas  
Muestra, Ramírez (2010) define que “la muestra es un conjunto o grupo de datos adquiridos 
mediante un seguimiento o una recolección de información, con la finalidad de comparar sus 
cualidades ante la población, también se dice que es una información la cual se toma al azar, 
recolección tomada de varios grupos” (p. 55).  
La siguiente es la fórmula para calcular el tamaño de la muestra: 
n = Muestra 
N = Población 
 
Siendo: 
Z2: es el valor asociado a un nivel de confianza, ubicado en la tabla normal estándar, cuyo 
rango de variación está entre (90% ≤ confianza ≤ 99%) para una probabilidad del 90% de 
confianza; el valor asociado a la tabla normal estándar de z = 1.64   
p: Para el presente estudio representa un valor de (p = 0.6)  
q: Para el presente estudio representa un valor de (q = 0.4)  
ε2: es el máximo error permisible que existe en todo trabajo de investigación; siendo el rango 
de variación del margen de error: (1% ≤≤ 10%). 
Para el presente trabajo se considera un error del 5% (ε = 0.09)   
n: tamaño óptimo de la muestra. 
Reemplazando valores tenemos: 
 
1.642(0.6)(0.4)25

















n = [16.1376] / [0.839904] n = 19.21 n = 19 que es el tamaño de muestra ideal para aplicar 
los cuestionarios. 
Unidad de Análisis: El total de la muestra es de 19conductores con categoría AIIIC ubicada 
en el distrito del callao en el año 11/2018 – 02/2019, quienes conformaron la unidad de 
análisis. 
Muestreo: Bernal (2010), cita a Weiers (1986), quien indica que: “los muestreos más usados 
son el probabilístico y el no probabilístico, y los por atributos y por variables.  El primero es 
el más usual” (p.162). 
En el presente trabajo de investigación el muestreo fue Probabilístico y esto se debe que los 
trabajadores del área de transporte que laboran en la empresa BRANDOM S.A.C., ubicada 
en el distrito del Callao, tuvieron la posibilidad de participar sin exclusión. 
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
La técnica utilizada en el siguiente trabajo de investigación fue la encuesta, ya que es una 
técnica basada en sencillas preguntas dirigidas a un número considerable de personas, Según 
HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA consideran que “utilizando cuestionarios que, 
mediante preguntas efectuadas en forma personal, telefónica o correo permiten indagar las 
características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, etc. de una comunidad determinada”. 
(2010, p.22). 
La herramienta que se empleará en el actual trabajo serán las pregunta. Según Sánchez y 
Reyes definieron que “las preguntas constituyen un escrito o forma de documento de 
cuestionarios o diversas interrogantes conectadas con la finalidad del estudio” (2006, p. 151). 
Para la actual investigación, la validez se determinó por seriedad de expertos. Según Crano 
y Brewer considera que “el término validez describe una medida que produce resultados que 
están de acuerdo al conocimiento estándar” (2008, p. 133). 
Según Hernández, "la confianza obtenidos en las herramientas, nos indica el nivel de su 




Se realizó una prueba piloto para determinar la confiabilidad de los instrumentos el 
procedimiento establecido fue el siguiente:  
 Selección de muestras diferentes, con características similares a la muestra de estudio. 
 (recomendable que la muestra sea 10% al 15%).  
 Se aplicará la prueba del instrumento. 
 Recopilación y tabulación de los datos en Excel. 
2.5 Método de análisis de datos. 
Para el presente trabajo de investigación que es un análisis descriptivo, citamos al autor 
Manuel Córdoba Zamora, en la cual nos indica que “se denomina análisis descriptivo al 
conjunto de métodos estadísticos que se relacionan con el resumen y descripción de los 
datos, tales como tablas, gráficos y análisis mediante algunos cálculos” (2003, p. 1). 
Para análisis de datos de la presente investigación se usó del software Excel; la información 
recolectada se junta en diseños, los cuales respondan a las alternativas investigadas. 
 
Tabla 2: Encuesta conductores de categoría AIIIC”. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.5.1 Análisis descriptivo. 
Para el análisis descriptivo, se citó al autor Córdoba, que menciona que “se denomina análisis 
descriptivo al grupo de métodos estadísticos que se enlazan con el resumen y descripción de 




Esta de acuerdo con el sueldo. 15 4 19
Le gusta su trabajo. 19 0 19
Renunciaria de la empresa. 8 11 19
Esta en buenas condiciones sus unidad. 13 6 19
Tiene la experiencia como chofer de categoria AIIIC 5 14 19
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Figura 3: Grafica de barras de encuesta a conductores de categoría AIIIC. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.5.2 Análisis inferencial 
Y para el análisis inferencial, se mencionó al autor Hernández, indica que “sirve para 
efectuar generalizaciones de la muestra a la población. Se utiliza para probar hipótesis y 
estimar parámetros. Se basa en el concepto de distribución muestral” (2014, p.238). 
Figura 4: Grafica radial de encuesta a conductores de categoría AIIIC. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.6 Aspectos éticos. 
Este trabajo tiene como propósito realizar un procedimiento de contratación de conductores 
con categoría AIIIC. Los conceptos y criterios de los autores son veraces y categóricos que 
16 
 
necesitan ser considerado en el desarrollo de este trabajo. Son fiables y válidos, con sus 
respectivos criterios que permiten su verificación. Los datos mostrados en este proyecto 
deben ser revisados con recelo a ser copiados o ser utilizados para otros medios.  
Valor social o científico, la importancia de la investigación. 






La empresa cuenta con varios problemas, de acuerdo al desarrollo del estudio realizado; en 
el proceso de contratación de conductores con categoría AIIIC para la empresa BRANDOM 
S.A.C., las hojas de vida no fehacientes solo copian no originales, los documentos personales 
se revisan solo en físico mas no en digital o consulta web, la experiencia es conocida por 
certificados en copia y narración de experiencia no se tiene evaluaciones de manejo y 
conocimiento básico de mecánica, los procedimientos son inadecuados en la contratación 
porque la persona no cuenta con la experiencia en el rubro. 
En la actualidad la empresa BRANDOM S.A.C., tiene el rubro de transporte de carga por 
carretera, en tres grandes grupos a) Traslado de carga suelta, b) Traslado de carga contenida, 
este puede ser seco o refrigerado, c) Traslado de carga sobre dimensionado o carga especial. 
La empresa sufre la alta rotación de conductores con categoría AIIIC para manejar semi-
trailer. En estos cuatro meses de trabajo, la empresa ha sufrido el 80 % de rotación de sus 
conductores. 
Tabla 3: Detalles del presupuesto. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La presente grafica es para demostrar la rotación de choferes semanalmente, se puede 






Tabla 4: Comportamiento de los encargados por cada proceso. 
  Sem1 Sem2 Sem3 Sem4 Sem5 Sem6 Sem7 Sem8 Sem9 Sem10 Sem11 Sem12 Sem13 Sem14 Sem15 Sem16 
Procesos de 
contratación 




32% 35% 23% 37% 40% 42% 42% 46% 37% 40% 49% 51% 54% 61% 72% 78% 
Selección de 
personal 
15% 17% 20% 14% 11% 13% 13% 12% 14% 11% 9% 8% 6% 7% 6% 5% 
Vehículo 
Semi-trailer 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
                                  
Total 90.5 97.5 91.5 93.5 90.5 96.5 96.5 98.5 93.5 90.5 95.5 95.5 94.5 101 110 114 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como podemos observar en la tabla 4, el proceso de contratación disminuyo por la poca 
rotación de choferes el cual reduce los costos por contratación y los servicios de carga 
durante el tiempo de trabajo fue mejorando al inicio solo se tenía un 32% de servicios 
realizado y al final se tiene un crecimiento de 78% de servicios realizados. 
Figura 5: Grafica de líneas según procesos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
1.- En la fila de Procesos de contratación se puede observar ante una implementación de 
ello baja la rotación de personal. 
2.- En la fila transporte de carga se puede observar el crecimiento de los servicios que se 
tiene para los con clientes. 
3.-  En la fila selección de personal se puede observar la caída rotación de los choferes. 





1. Luego de aplicar el nuevo formato de proceso de clasificación de los postulantes, se 
redujo la rotación de personal, en la primera semana se tenía 19% de postulantes a 
conductores con categoría de licencia AIIIC al cabo de las 16 semanas este número fue 
bajando a 6% de personas, demostrando así que la tendencia está a favor de la empresa. 
Según ROBERTO, Estrada (2016), en su documento “El costo de la rotación de 
personal” solo pudo reducir un 9% en este trabajo se redujo 13%. 
 
2. Luego de aplicar el nuevo formato de desarrollo de la clasificación de los postulantes, 
influyo en el transporte de carga la cual descuidaban los servicios por falta de choferes, 
al inicio de la primera semana se tenía 32% servicios semanales, en la semana 16 del 
cambio al proceso se tiene un total de 78% servicios semanales. Según ALOMÍA, Erika. 
(2018), en el trabajo “Plan estratégico de retención del personal orientado a fortalecer la 
gestión del talento humano en la empresa Transipiales S.A. Pasto, 2018” logra tener una 
retención de 25 % en este trabajo se tiene 46% de retención demostrando en los servicios 
terminados.  
 
3. Luego de aplicar el nuevo formato de proceso de clasificación de los postulantes, la cual 
deberá influir en la clasificación del personal, teniendo así personas más confiables y con 
documentos fehacientes de conductores con categoría AIIIC. al inicio de la primera 
semana se tenía 15% de personas seleccionas todas ellas con observaciones, en la semana 
16 se tenía 5%. Según MENDOZA, Christian 2018, en la tesis de “Sistema web para el 
proceso de contratación de personal de las instituciones educativas de la UGEL N° 04” 
se puede tener solo un 6% de personal confiable, en este trabajo se tiene 10% de retención 
de personal. 
 
4. Luego de aplicar el nuevo formato de proceso de selección de personal influyo en los 
vehículos semi-trailer para tener más unidades bien cuidadas y con sus mantenimientos 
al día. Según GRISELDA Flores (2019), en el artículo “Contrato psicológico, 
agotamiento y cinismo del empleado: su efecto en la rotación del personal operativo en 
la frontera norte mexicana” dice que se tiene mayor desgaste de equipos y materiales por 
causas de uso y solo logra mantener estable, en este trabajo se tiene una mejora de 2% 




1. Se debe aplicar el nuevo análisis de selección de personal, la cual minimizara la alta 
rotación del personal, en la primera semana se tenía 19% de postulantes a conductores 
con categoría de licencia AIIIC al cabo de las 16 semanas este número fue bajando a 6% 
de personas, demostrando así que la tendencia está a favor de la empresa. 
 
2. Se debe aplicar el nuevo formato para determinar la alta rotación de los conductores y 
así influir en el transporte de carga ya que se perdían servicios por falta de choferes, al 
inicio de la primera semana se tenía 32% de servicios semanales, en la semana 16 del 
cambio al proceso se tiene un total de 78% de servicios semanales. 
 
3. Se debe aplicar el nuevo formato en la selección del personal, para influir en la distinción 
de los trabajadores, teniendo así personas más confiables y con documentos fehacientes 
de conductores con categoría AIIIC. Al inicio de la primera semana se tenía 15% de 
personas seleccionas todas ellas con observaciones, en la semana 16 se tenía 5% con 
documentos fehacientes y listos para cualquier tipo de servicio. 
 
4. Se debe aplicar el nuevo formato de proceso de selección de personal para influir en los 







1. Se recomienda usar el nuevo formato de clasificación de los postulantes para reducir la 
alta rotación del personal, está demostrado que la tendencia a que se tenga menos 
postulantes para cargo de conductores con categoría AIIIC es evidente. 
 
2. Se recomienda aplicar el nuevo formato de proceso de clasificación de los postulantes, 
para influir en el transporte de carga para tener más servicios con más clientes y ganar 
mayor figura para la empresa, está demostrado que os servicios aumenta cuando se tiene 
mayor cantidad de conductores a largo plazo o que no roten. 
 
3. Se recomienda aplicar el nuevo formato de proceso para la clasificación de los 
postulantes, para influir en la selección de personal, para tener más choferes 
comprometidos con la empresa y no he estén rotando, se demuestra que la rotación de 
conductores con categoría AIIIC bajo a solo ya que se tiene 5 con documentos 
fehacientes y listos para cualquier tipo de servicio. 
 
4. Se recomienda aplicar el nuevo formato de proceso de selección de personal para influir 
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 ANEXOS.1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
ANÁLISIS DE LA ALTA ROTACIÓN DE CONDUCTORES DE CATEGORÍA AIIIC DE LA EMPRESA BRANDOM S.A.C., 2019 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL VARIABLES METODOLOGIA 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
¿Cuáles son las características del 
análisis de la alta rotación de 
conductores de categoría AIIIC de la 
empresa BRANDOM S.A.C., 2019? 
Determinar las características del 
análisis de la alta rotación de 
conductores de categoría AIIIC de 
la empresa BRANDOM S.A.C., 
2019. 
1.- VARIABLE 
análisis de la alta 
rotación de conductores 
de categoría AIIIC. 
 
Dimensiones: 
1. Transporte de carga. 







Busca detallar los 








n = 16 semanas 
 
N = 25 Choferes 
PROBLEMA ESPECÍFICO OBJETIVO ESPECÍFICO 
¿Cuáles son las características del 
análisis de la alta rotación de 
conductores de categoría AIIIC que 
influye en el transporte de carga? 
Determinar las características del 
análisis de la alta rotación de 
conductores de categoría AIIIC que 
influye en el transporte de carga. 
¿Cuáles son las características del 
análisis de la alta rotación de 
conductores de categoría AIIIC que 
influye en la selección de personal? 
Determinar las características del 
análisis de la alta rotación de 
conductores de categoría AIIIC que 
influye en la selección de personal. 
¿Cuáles son las características del 
análisis de la alta rotación de 
conductores de categoría AIIIC que 
influye en los semi-trailer? 
Determinar las características del 
análisis de la alta rotación de 
conductores de categoría AIIIC que 
influye en los semi-trailer. 
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 ANEXOS.8 CARTA DE AUTORIZACIÓN 
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